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•Suikastçının avukatından ilginç iddia:
Kartal'ı suikast düzenlemek için kaçırdılar1
Başbakan özal’ı hedef alan suikastın yankıları sürerken, ola­
yın nedeniyle ilgili 3 konu üzerinde daha duruluyor
Uluslararası örgüt parmağı 
Ümitsizliğe kapılan suikastçının çılgınlığı 
Suikastçının MHP’lilerce kullanılması
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M M
Bir su ikastçın ın  portresi
Karta! Demirağ’ı anlatan Daz- 
kırılı hamşerileri onun denge­
siz ve problemli olduğu konu­
sunda birleştiler.
0  D azkırılı hem şerileri
Kartal D em irağ ’ı a n la ttıla r
‘Aşın MHP 
militanıydı9
Suikastçıyı yakından tanıyan Dazkırılılar, Kartal De- 
mirağ için şöyle konuştular: "IVIHP ve ülkücülerin 
her eylem inde en önde o vardı. Kimse sevmezdi. 
M ehm et Ali Ağca’ya özenirdi "HABERj 14 sayfada
Kartal'ın ailesi Ankara'na Suikast olayından hemen sonra Ankara’ 
dan gelen bir MİT ekibi, Demirağ’ın annesi Naciye (üstte), babası İbrahim ve de­
desi Ali Demlrağ’ı Ankara’ya götürdüler. Emniyet yetkilileri, saldırgan ile ailesinin 
yüzleştirileceğini belirttiler.
iAcıyı akşam hissettim*
S AŞBAKAN Turgut Özal, suikast girişimi sırasında sağ baş parmağından kurşunu yedikten sonra pek fazla acı hissetmediğini, olayın sıcaklığı içinde unuttuğunu bildirdi. Özal asıl acıyı akşam hissettiğini söyleyerek üç dikiş atılan parmağının 
acıdığını dile getirdi.
ABaşbakan'a 2 el ateş 
eden suikastçının silahı 
üçüncü kurşunda tutuk­
luluk yaptı. M ikro­
fona çarpan 3. kurşunu 
kimin ateşlediği araştırı­
lıyor
A  Başbakan Turgut özal, 
w  olayla İlgili olarak, "Ben 
basit görmüyorum. Dik­
katle incelemek lazım, 
papa - Ağca olayı ile 
benzerlik taşıyor" dedi
A  Dışişleri Bakanı Mesut 
w  Yılmaz ve İstanbul Bele­
diye Başkanı Bedrettin 
Dalan'a suikast ihbarı ya­
pıldı
^ A n k a ra  valisi Bedük, De- 
w mlrağ’ın yaralı olarak 
götürülürken yanına si­
lahla yaklaşan kişinin 
koruma görevlisi kubi- 
lay Şener olduğunu  
açıkladı
^ k o n g re  salonunda şüp- 
w he uyandıran bir çanta 
incelemeye alındı. De- 
rinkuyu ilçe Başkanı’na 
ait olan çantanın içinde­
ki kartvizitlerden birin­
de saldırganın kaldığı 
otelin isminin yazıldığı 
bildiriliyor
Ç  HABERİ 14 . SA YFADA~^)
Cum hurbaşkanı Evren: "Güvenlik yetersizdi'
.
iP o lis in  “ ras tg e le  a te ş i” ne  
sert e leştiri
Cumhurbaşkanı Evren: "Emniyet kuv­
vetleri görevini tam olarak yapmış ol­
saydı, belki de bu olay olmayacaktı"
Fikri Sağlar: "Güvenlik güçlerinin ne ka­
dar eğitimsiz, beceriksiz ve işgüzar ol­
dukları görülmüştür. 13 kişi, koruma 
polisleri tarafından açılan ateş sonucu 
yaralanmıştır"
Ecevit, "Hiçbir gerekçe ile toplulukla­
rın üzerine rasgele ateş açılamaz. Sayın 
Başbakanın dışındakiler bu kurşunlar­
la yaralandı, çok daha vahim olaylar 
yaşanabilirdi"
Klfren hastanede Cumhurbaşkanı, ö za l’a suikast girişim/  sırasında yaralananları hastane­
mde ziyaret ederek, "G eçm iş o lsun” dedi. Yaralı milletvekili Nevzat Aksu ile de görüşen Evren, benzer 
olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerine önem verilmesini istedi.
SHP’li başkana 
silahlı saldın
HABERLERİ 13 . SAYFADA
ANAP'TAKI UÇ ADAM
["İ-tLAZAL cumhurbaşkanlığına seçilip aktif politika- f i l  dan ayrılırsa ANAP ne olur?
-------' Dünkü kongredeki seçimler gösteriyor: Partiye Meh­
met Keçeciler hâkim olur.
Bu, zaten daha önceden de belliydi. Kongre delegeleri­
nin çoğu, Keçeciler’in ekibinde, ya da yanında olan kişiler­
di. Dünkü seçimler de, bunu doğrulayıcı bir sonuç vermiştir.
AN AP’tâki MKYKseçimi şöyle yapılıyor: Kurulun üye 
sayısı 50’dir. Bunun 10'u için aday gösterme yetkisi, doğ­
rudan doğruya Özal’indir. Geriye kalan 40’ı için de uygu­
lamadaki durum aynıdır. Liste, il başkanlannın imzasını 
taşıyor ama, ona son şeklini veren gene özaVdır.
Ancak bir şey var: Genel Başkan bunu yaparken, aday­
ları, seçilecek olan üye sayısından daha fazla sayıda göste­
riyor. 10 üyelik için doğrudan doğruya hazırladığı üsteye 
20 isim yazıyor. 40 üyelik için il başkanlannın imzalarıyla 
hazırladığı listeye 60 isim yazıyor.
Gerçi o isimlerin sıralaması önemli.. Özal’ın 20 isimli 
listenin başına aldığı 10 isimle, 60 isimli listenin başına al­
dığı 40 isim, onun tercihleri sayılıyor. Ancak delegelerin işa­
retleme yoluyla, onun yaptığı sırayı bozma olanakları var.
İşte dünkü seçimde Özal’ın sıralaması bozulmuş, onun 
kazanacak yerlere yerleştirdiği, “liberal” diye tanımlanan 
bazı adayların yerine, “Keçecilerci” adaylar geçmiştir..
Ve bu, Özal’ın, önceki günkü suikast girişiminden son­
ra, prestijinin doruğuna çıkmasına rağmen olmuştur.
Ve kulislerdeki “Genel Başkan ne istiyorsa onu yapalım ” 
diye yapılan yoğun propagandaya rağmen..
Demek ki, “Keçecilerci”ler ekibi arasındaki dayanışma, 
bir gün önce ölümden dönen genel başkan etrafındaki par­
ti dayanışmasından da üstündür.
Bu, bugün böyle olursa, yarın nasıl olur?. Görmek için, 
fazla keskin bakışlı olmaya gerek yok: Cumhurbaşkanlığı­
na seçilip partideki direkt yetkileri kalkan bir Özai’ın 
ANAP’tâki yerine, hiç sıkıntı çekmeden, Keçeciler seçilir..
Peki, hükümetin başındaki yerine?. Yani Keçeciler, parti 
genel başkanı olursa, siyasal geleneğin gereği olarak Baş­
bakan da olabilir mi?
İşte o durum karşısında başka ihtimallerde çıkıyor. 
Çünkü; bir “Cumhurbaşkanı ÖzaP’ın Keçeciler’in 
ANAP’taki "fiili durum ”unu kabul etmekten başka seçe­
neği olmadığı belli ama, başbakanı atama yetkisi kendi elin­
de olacak.. Ve bu yetkisi ve etkisiyle Keçeciler’e “Sen par­
tinin başına geç ama, onunla yetin. Başbakan olarak da, 
benim atayacağım kişiyi kabul et” demesi mümkün olacak..
Başbakan olarak kimi tercih eder özal, eğer Cumhur­
başkanı olursa?..
Bu sorunun yanıtını, dün özal’ın yaptığı listelerde ara­
yanlar diyorlar ki:“Birinci isimlere bakınız..”
l! başkanlannın imzasını taşıyan listedeki “birinci isim ” 
Mehmet Keçeciler..
Özal’ın doğrudan doğruya yaptığı listedeki “birinci 
isim” Yusuf Bozkurt özal..
Bir de —gene Özal tarafından hazırlanan— Disiplin Kur­
lu aday listesinin "birinci ismi” var: Kaya Erdem..
İşte Milliyet’in Ankara Bürosu’nun bildirdiğine göre, 
bunlara bakılarak deniliyor ki:
Özal’ın cumhurbaşkanı olması ve Keçeciler’in ANAP  
Genei Başkanlığı ’na seçilmesi halinde, başbakan adayları­
nın birincisi Yusuf Bozkurt Özal’dır.. Eğer onun atanması 
— “Cumhurbaşkanı”yla kardeş olması yüzünden—  fazla 
yadırganacak olursa, yedeği Kaya Erdem ’dir..
Bu, erken yapılmış bir spekülasyon gibi görülebilir. 
Ama bu gibi hallerde dünyanın her ülkesinde öyledir: 
Politik çevrelerde boş durulmaz.. O günün belirgin ihtimal­
leri üzerinde tahminler yapılır.
Ve bugün için AN AP’ta zaten, mevcut ihtimaller ara­
sında, bundan daha “belirgin” olanı var mıdır?
ALTAN OYMEN
Hareketçi-Selametçi İttifakı liberalleri ezdi geçti
Kutsal ittifak kazandı
l"kutsaı ittifak’ ın hazırladığı "anahtar 
liste" bizzat Başbakan Turgut Özal tara­
fından hazırlanan MKYK aday listesini 14 
yerinden deldi
>Taner, Kalemli, Giray, Leyla Yeniay Kö- 
seoğlu ve Doğancan Akyürek gibi isim­
ler, özal'ın aday listesine girm elerine  
rağmen m k y k  seçimini kaybettiler
. Babalar Günü  
kutlandı
*17 ÇOCU 
BABA*
n F T ]  ABALAR Giinii”  Tiirki- 
K  ye’de kutlanırken açık 
I— — i görüş yapılan cezaevleri 
de, “ Canım babacığım’ ’ sesle­
riyle çınladı. Hatay'ın Samandağ 
ilçesinde 17 çocuk sahibi 55 ya­
şındaki Selim Uğur İle 9 çocuk, 
13 torun sahibi İskenderunlu 
Seiahattin Dike, "Nasıl geçine­
ceğimizi düşünmekten ‘Babalar 
GUnU’nün ne olduğunu öğren­
meye fırsat bulamadık" dediler.
^ k a p a n ış  konuşma­
sında sık sık Allah' 
tan bahseden özal, 
"Seçildim veya seçil­
medim diye kimse 
hesap yapm asın, 
bunları yakından ta­
kip ederim" dedi
(  HABERİ 12 . SAYFADA )
Liste 9. sayfada
ndüstri 
meslek 
liseleri sınavı
¿SORU ve YANITLARI 
' 7. SAYFADA
Oto camlarında Otomobillerin camındaki bombalı süsü verilmiş paketler, 
Siyasi Şube bomba uzmanlarınca uzaktan kumanda sistemiyle açıldı. Paketlerde gaze­
te parçaları olduğu görüldü. (Fotoğraf: Nezih GÜROL)
Bombalı pankart
FURYASI
W Ê BİLİMSEL TIP EVİNİZDE
Milliyet Sağlık 
Kitaplığı
SADECE 30 KUPONA SAĞLIK KÖSESİ
#  Yurdumuzun ünlü 
bilim adamının hazırladığı 
büyük eser
#  Teşhis ve tedavide en 
son yenilikler
#  Renkli resimli, grafikti, 
çizelgen
•E v in iz in  tıp kütüphanesi
• Ö z e l  kabı içinde 6 kitap
İLK KUPON 3.SAYFADA
f i
I İstanbul'da yasadışı örgütle­
rin başlattığı bombalı pan­
kart eylemleri sürüyor. Fe­
nerbahçe'de bir kulübe ko­
nan bombanın patlamasıyla 
çevrede hasar meydana geldi
Dev-Sol’un bomba süsü verilmiş paketi (  HABERİ 9 . SAYFADA )
20 çifte M ilta 
Bodrum 
Torba 
Tatil
Kövü'nde
Bir hafta r ü y a
“»tatil
10 k ıp m a — ' 
çekilişe katılık
İLK KUPON 
3. SAYFADA
Türk T ica ret B a n k a sı
İk in c i A d re s in iz
m  a**'****'*»***»*'
Nig8i«|et MEKTUP
BU ELLER KIRILSIN
EVG İLİ M illiye t okuru,
Sayın Ö za l’a sıkılan kurşunu tüm  Türk va­
tandaşlarına  sık ılm ış  kabul ediyoruz. 
Tesellim iz, Sayın B aşbakan’ın bu m en fu r te ­
cavüzü hafif yaralı o la ­
rak a tlatm ış  olm asıdır.
D em okratik  düzen  
iç inde kalkınm a ham ­
lesini gerçekleştirm e  
sancısı çeken Türkiye’ 
de terörü ve teröristi 
boğm ak milli bir görev­
dir. Türk halkının ö z le ­
mi olan barış, kalkınm a  
ve uzlaşm a içinde ya­
şam ın  s ü rd ü rü lm e s i 
hepim izin  katk ılarıy la  
sağlanacaktır.
Sayın Ö za l’a tekrar
geçm iş olsun deriz. Başbakan Özal
HUKUKA SAY G I
Ö N E T İM İN  dem okrasi ve özgürlük ler an­
layışındaki a la tu rka lık , M illiy e t’e karşı iz­
lenen baskıcı ve yasadışı tu tu m la  tüm  
dünya önünde b ir kez daha ortaya ç ık tı. H e r şey  
gözler önünde oldu, yazıldı, resim lend i. Sonuç  
ortada. Basın özgürlüğü zedelendi. O kurla rım ız  
şunu iyi bilir. M illiy e t, teröristin  de, bölücünün  
de m üdafii olam az, o lm am ıştır. M illiyet, Türkiye’ 
yi sevm e, ç ıkarların ı savunm a konusunda  yöne  
tim den daha az titiz  değild ir. M illiy e t’in uzun ya  
yın yaşam ı buna tanıktır.
izledin iz. 3 gün olaya yasal bakan savcılar, 4 
gün harekete  geçti. Y etk ili İstanbul DG M  Savcı 
s ı’nın kararı olm adan m atbaalarım ıza girildi, bas 
k ılarım ız engellen d i, ga ze te  taşıyan kam yonları 
m ız durduruldu, is teğe  uygun hazırlanan gazete  
nüshalarım ız dahi A n a d o lu ’da zam an zam an sa­
tıştan alıkonuldu. Keyfilik bu kadarla bitti mi? H a  
yır. Ankara DGM Savcısı N usret Dem iral, akşam  
ları polisleri yolluyor ve Ankara m atbaam ızda ga  
zetem izi sansür ed iyor. D em lra l’ın yo llad ığ ı po 
üsler, baskıyı görüp ona te lefon e tm ed en  kam  
yonlarımızı yola çıkartm ıyor. Demiral kararlı. “ H er 
gece bu iş lem i te krar edeb ileceğ in i” söylüyor. 
Biz teselliy i T ü rk iye ’de Osm an Şen gibi hukuk  
çuların da varo lm asın d a  buluyoruz. O b jektif, etk  
a ltın da  kalm ayan, m eslek nam usunu kendi na 
m uşu sayan, çocuklarına  tem iz b ir isim  bıraka  
cak olan D G M  Başkanı Hâkim  O sm an Şen, ga  
zetem iz  için verilen to p la tm a kararına koyduğu  
m u h ale fe t şerhiyle a d e ta  hukuk dersi de verdi...
H E R  ŞE Y H ABER İÇ İN
ÜREKLİ a tılım , sürekli hareket, sürekli ya­
ratıc ılık  g aze tec iliğ in  tem elid ir. G azetec i 
------ zam anla  yarışır, o lay larla  yarışır. G azete ­
ci için artık, “O layların peşinde koşan insan" de­
ğil, “Olayların önünde giden insan” tanım ını yap­
m ak gerekiyor. Siyasal parti kongreleri, yerel se­
çim  o las ılığ ı, cum hurbaşkan lığ ı seçim i konusu, 
son b ir ay içinde iç p o litika  ge lişm elerin in  odak  
noktası oldu. Ankara Büro Şefim iz Derya Sazak’ın 
A N A P  Genel Başkan Y ar­
d ım cıs ı G üneş T an er'le  
yaptığ ı söyleşi ile ortaya  
çıkan ANAP-Çankaya ger­
ginliğ i, sadece Türkiye ’de 
değil, tüm  Batı kam uoyun­
da yankılandı. Oktay Pirim  
ta rtışm anın  en hararetli 
günlerinde Cum hurbaşka- 
m ’nı adım adım izledi. Kıb­
rıs ’tan asker ç ek ilm e s in ­
den, Ege ordusunun dağ ı­
tılm a s ın a  kadar her türlü istekle  kendin i g ö s te ­
ren yoğun baskılar karşısında Türk hükümetinin 
tavrı ne olacaktı? Nur Batur, bütün bu soruları 
Başbakan Turgut Ö zal’la  baş başa tartışan tek ga­
zetec i o ldu. V e , u luslararası baskılar sürdükçe, 
K ıb rıs ’tan tek  bir asker bile çek ilm eyeceğ in i en 
yetk ili ağızdan kam uoyuna duyurdu.
A fg a n is tan ’da derisi yüzülen T urgut Uzel ve 
B ulgaris tan ’da kaybolan tercüm an Saim  A bay  
olayları, Şam il Tayyar, M ustafa  istem i, Ihsan A k­
d em ir ile Konya Bürom uzdan Saim  E lm as'ın  ha­
berleriy le  gün ışığ ına çıktı. Anayasa M a h ke m e ­
s in in  gündem ine kadar uzanan yerel seçim  ya­
saları ile Süper Em eklilik  Y a s a s in ın  iptali ve ça­
lışan kesim lerin sorunlarına ilişkin gelişm eler, 
Fikret B ilâ’nın haberleriyle  sunuldu. İk tid ar par­
tis i A NA P ve ana m uhale­
fe t partisi S H P ’nin yak la ­
şan kongreleri öncesinde­
ki gelişm eleri Kem al Bal­
cı, Süreyya Oral, Halit Oral 
ve Ayhan Aydem ir aktardı­
lar. M ilyon larca insanın  
umudu “konut” sorunu İs­
tanbul İstihbaratım ızdan  
Erkan Y iğ it’in “ Konut ba­
lonu söndü” başlıklı habe­
riyle dile geldi. H um eyni 
rejimini devirmek am acıyla kurulan bir örgüt. Adı 
Namara. Başı, Şah generallerinden Pezespur. Ar­
kadaşım ız Ercüm ent işleyen, yera ltındaki g ene­
ralle tem as kurdu. Türkiye ’den kam p isteyen Pe- 
zespur’ia yapılan söyleşi ertesi gün M illiyet’teydi.
Kocaeli Bürom uzdan Ekrem  B ütün ’ün “ Özel 
darphane” haberi, yine geçtiğ im iz  günlerde M il­
liyet sayfalarındaydı. In te rp o l’ün 10 y ıld ır aradı­
ğı şebeke ve dağ köyündeki m atbaası K ocaeli’n- 
de o rtaya  çıkarılm ıştı. A ID S teşh is i konulan ge­
nelev kadın ların ı kaçtıkları yerlerde bulup orta ­
ya çıkaran Gaziantep Büromuzdan A tilla  Karadu- 
m an oldu. Y an kılar uyandıran “A lkış g e n elg e s i” 
haberi de y ine A tilla  Karadum an’ındı.
Bu listeyi uzatm ak m üm kündür. B itm ek tü ­
kenm ek b ilm eyen o laylar ve o olayları b itm ek tü ­
kenm ek b ilm eyen bir çaba ile okurlarım ıza akta ­
ran M illiyet a ilesi...
Bu “aile”ye geçtiğ im iz  
günlerde yeni arkadaşları­
m ız katıld ı. Dış H ab erler  
Ş efliğ i görevine başlayan  
M etin  Çorabatır, 1951 A n ­
kara doğum lu. 1970’te O r­
ta  Doğu Teknik  Üniversi- 
te s i’ne girdi ve 1976’da  
Boğaziçi İdari ilim le r F a ­
k ü lte s in d e n  m ezun oldu. 
Çukurova Ü n iv e rs ite s in ­
de asistan olarak görev al­
dı. A B D ’de gazetecilik  s ta jı gördü. G azetec iliğe  
Tercü m an’da başladı. H ürgün, Yeni A sır ve Hür- 
riye t’te  sürdürdü. A nkara Bürom uza Dış H ab e r­
ler m uhabiri olarak katılan  Haldun Argıağan  
1956’da Eskişehir’de doğdu. H acettepe  Üniver­
sitesi Ingiliz Dili Bölüm ü’nü bitirdi. G azetec iliğe  
1982’de A NKA ajansında başladı. G ü n eş ’te  ç a lı­
şırken M illiyet Sanat Dergisi tarafından d üzen­
lenen S inem a Eleştirisi Yarışm ası’nda birinci o l­
du. A B D ’de gazetecilik  stajı yaptı.
Y ine Ankara Büromuzda göreve başlayan Y a ­
vuz G ökm en, 1946 M anisa doğum lu . A nkara H u ­
kuk F a kü ltes i’ni bitirdi. 1970’te  TR T'de pro dük­
tör oldu. 1974'te  A jans-Tüba’da çalışm aya baş­
layan G ökm en, daha sonra Günaydın ve Hürri- 
y e t’te ekon o m i-p o litika  alanlarında görev aldı.
Yeni a rkadaş larım ızla  daha da g üç lend iğ im i­
ze inanıyoruz.
Saygılarım la.
Metin Çorabatır
Yavuz Silkmen
Haldun Armağan
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% Val Her ve Milli Eğitim  m üdürleri uyarıldı
Büzerden lomile son’emri
1 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak öğretmen atama 
ve nakilleri dolayısıyla birçok politikacı devreye girdi
a Milli Eğitim Bakanı Haşan Celal Güzel de, İşlemlerin 
'tarafsızlık ve hakkaniyet İçinde yapılabilmesi İçin bir 
genelge yayınladı ve "Öyle bir sistem kurun kİ, torpil 
için ben bile devreye glremeyeylm" dedi
i  •  Şamil TAYYAR ]
ANKARA
m  İLLİ Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, öğretim yılı 
sona ermesine karşın " s a n ­
cılı”  günler yaşıyor.
I Temmuz’da açılacak öğretmen 
nakil ve atam aları öncesi torpil için 
Devamı 10. Sayfada
Hasan C elal Güzel
Özel okul ücretlerine tepki
veliler zorda
m sene başında ilan edilen özel okul ücretlerinin iki 
w  katına çıkmasından yakınan veliler, "Çocuklarımız 
sınavı kazansa bile bu okullara göndermemiz im­
kânsız" diyor (  HABERİ 10. SAYFADA )
Havuzda aerobik dersi
\ ATİL için yurdumuza gelen tu­
ristler tarihi yerleri gezerken, 
1 sağlıklarını korumak için de en 
küçük fırsatı değerlendiriyorlar. Özel­
likle büyük otel, motel ve tatil köyle­
rinde turistlerin her türlü gereksinme­
lerini karşılamak İsteyen işletmeciler 
ilginç yöntemler geliştiriyorlar. Çeş­
me’deki Altınyunus'ta animasyon eki­
bi tarafından havuzda gerçekleştirilen 
"aerobik" kiloları fazla olan turistlerin 
büyük İlgisini çekiyor. Her gün akşam
saatlerinde gerçekleştirilen havuzda 
aerobik"ln büyük yararını gördükle­
rini söyleyen turistler, “ülkem ize kilo­
lu olarak dönmek İstemiyoruz. Tatilde 
kendim izi fazla rahatlığa alıştırm ak  
doğru değil”  diyorlar.
•  Tatilcilere uyarı: “Sakın açılmayın”
Kıyılar ölüm tuzağı
Liselilerin çifte sevinci
SKÜDAR Amerikan Kız Lisesl’ni bitirenler önceki gece iki mutluluğu bir arada yaşadı. Mezuniyet­
leri ile 84 öğrencinin üniversite birinci basamak sınavını kazanmasını kutlayan öğretmenler, öğren- 
Jçiler ve veliler, Sheraton Oteli’nde geç saatlere kadar dans ederek eğlendiler. Çok sayıda eski 
mezunun da katıldığı gecede diplomalarını alan genç kızlar müdür Esin Hoyi’nln etrafında sevgi yumağı 
oluşturdular. Bu arada Kadıköy Anadolu Lisesi’nin geleneksel talaş böreği gününde bir araya gelen eski 
ve yeni mezunlar da birlikte eğlendiler. 1962-63 yriı mezunlarının “ Gümüş Yıl” ı özel törenle kutlanırken 
okulun, aralarında tiyatro sanatçısı Can Gürzap’ın da bulunduğu Hk 32 mezununa şilt verildi.
(Fotoğraf: Torun DEDE)
i  Gül Giirtürk ÖZBAY \
M Okulların kapanmasıyla 
w  birlikte tatil yöreleri dol­
du. Uzmanlar denizde 
boğulmalara karşı yurt­
taşları uyarıyor
A  Kıyı şeritlerinde dip 
akıntısı, çapraz akıntı, 
topuk çukurları, kuyu, 
eğim kırılması gibi "tu­
zak "lara dikkati çeken 
uzmanlar, "Ne kadar İyi 
yüzme bilirseniz bilin, sa­
kın açılmayın” diyorlar
(  HABERİ 10. SAYFADA ~)
/
• Trafik şube m üdürlükleri devre dışı
Ehliyette özel sektör
^ iç iş leri Bakanlığı bir genelge ile bundan 
böyle sürücü ehliyetlerinin trafik şube 
müdürlükleri yerine özel okullar tara- 
fından verileceğini duyurdu________
 ^ •  Sedat PEKER « Iz m İr (Mİl-ha) ]
p  » 1  ÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayınlanan bir 
genelge ile trafik şube müdürlüklerinin ehliyet
1------ ■ verme yetkisi kaldırıldı. Ehliyet verme yetkisi
özel şoför okullarına verildi. Pazartesi gününden iti­
baren trafik şube müdürlüklerinin İzmir merkezde ve
Karşıyaka ile Bornova’da yapılacak ehliyet başvuru­
larım kabul etmeyeceği bildirilirken, ehliyet almak için 
daha önce başvuruda bulunan vatandaşlar haklannı 
eski sisteme göre kullanacaklar.
İçişleri Bakanlığı’nm özel şoför okullarına ehliyet 
verme yetkisi tanıması “ özel okul”  yöneticileri tara­
fından sevinç ile karşılanırken yurttaşlar genelgenin bazı 
sorunları gündeme getireceğini ileri sürdüler. 
Yetkililer “ yeni çıkan genelge ile” özel şoför okulla­
rında denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini de vur­
guladılar.
Tatilcilere
oğul
1) Kıyıyı, denizi, dalga ve 
rüzgâr değişkenliğini iyi­
ce sorup öğrenin.
2 ) Ne kadar iyi yüzme bilir­
seniz bitin, asla açılmayın.
3) Tehlikelerle karşılaşınca, 
paniğe kapılmayın, debe­
lenmeyin.
4) Çok kalabalık olarak ya da 
tek başına sandalla açıl­
mayın.
5) Tenha saatlerde tek başı­
nıza denize girmeyin.
6 ) Plajlardaki emniyet duba­
larını aşmayın.
7 ) Tramplen, iskele, tekne 
gibi yüksekliklerden ani 
atlayışlar yapmayın.
8) Küçük çocukları kotluk­
suz , can simitsiz denize 
sokmayın.
9) Denize tok karnına veya 
içkili girmeyin.
10) El, kol, bacak gibi uzuv­
lara kramp denilen ağrılı 
kasılmalar girdiğinde, pa­
niğe kapılmayın.
Ç ~ W ( &  İIÜ M f f if l )
<TV: 1 ) j
“ Söz” de James Woods’u 
izleyeceğiz.
j 23.00 — SÖZ
kardeş Sevgisi
IÖNETMENLİĞİNİ Glenn Jordan’ın üstlendiği dizi filmin baş­
rollerini James Garner, James Woods, Piper Laurie ve Peter 
Michael Goetz paylaşıyorlar. Konusu kısaca şöyle:
Bob, geçimini emlak komisyonculuğu yaparak kazanan orta halli bi­
ridir. Annesi öldükten sonra ona miras kalan evi satmayı düşünmekte­
dir. Sürekli bakıma muhtaç, akli dengesi bozuk olan D J adında bir kar­
deşi vardır. Bob, annesine verdiği söz doğrultusunda onu yanma alır. 
Ancak DJ bir türlü çevreye uyum gösteremez.
[ 21.00 -  TELEVİZYO N FİLM» (TV-1) {
"A y ı I I
INTON Çehov’un eserinden Can Gürzap’ın senaryolaş- 
tırdığı bu TV filminin yönetmenliğini Bülent Özdural 
—  yapıyor. Bazı önemli rolleri Mübeccel Vardar, Alacan 
Arseven ve Tuğrul Çetiner paylaşıyorlar. Konu şöyle: 
Kocasını çok seven Bayan Popov, onun ölümünden sonra 
ömür boyu dul kalmaya karar vermiştir. O günden sonra kim­
se ile görüşmeyen Bayan Popov’un evine bir adam gelir ve Bay 
Popov’dan alacağı olduğunu söyler. Hayretler içinde kalan Ba­
yan Popov, bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğunu söy­
ler. Bunun üzerine adam parayı alıncaya kadar onların evinde 
kalmaya karar verir.
VMS
ÇELİK TENCEREDE 
KALİTE..
20.15 —  PAZARTESİ H İKÂYELERİ (TV ■ 2)
“ Ayak Samuels’ ’de Halit Akçatepe ve Müge Akyamaç’ı 
izleyeceğiz...
"Ayak Samuels"
AŞROLLERİNİ HaHt Akçatepe, Müge Akyamaç, 
Orhan Elçta’in paylaştıkları oyunun bu hafta ikin­
ci bölümü ekrana geliyor. Ayaklan çok büyük ol­
duğu için “ Ayak” lakabıyla anılan Samuels; fakir, ancak 
çatışmayı sevmeyen biridir. Parası her bittiğinde “ Beyte”  
lakabıyla anılan birinden borç almış, ancak son aldığı bor­
cu ödeyememiştir. Bu bölümün konusu şöyle:
|  Borcunu bir türlü ödeyemeyen Samuels, son çare ola­
rak ceketini satmayı düşünür. Ancak kendisini ne tip olay­
la ra  beklediğini bilmemektedir.
08 .00 -  AÇILIŞ
08.01 -  GÜNAYDIN TÜRKİYE
Programda haberler, hava sohbeti, ç iz­
gi film gibi bölümler ve “W ebster”  adlı 
dizi yer alıyor.
10.00 —  KAPANIŞ
15.00 -  AÇILIŞ
15.01 -  HABERLER
15.15 -  ÖĞLEDEN SONRA
Müzik, sizin için, bizimle oynar mısınız 
köşeleri gibi bölümler yer alıyor.
17.00 -  HABERLER
17.15 —  65 ’LİLERE NE OLDU?
18.00 -  HE-MAN 
18.30 —  BİR SOLİST
“ Nllgün Abuşka”
18.45 -  ÇALIŞANLAR İÇİN 
19.25 —  C0SBY AİLESİ
Theo ve Rudy, sirkte gördükleri bir nu­
marayı denerler ve Rudy duvara çarpa­
rak, yüzünü yaralar.
20.00 -  HABERLER
20.45 -  HAVA DURUMU
21.00 -  TV FİLMİ
“Ayı”
(Ayrıntılı bilgi yanda)
22.00 -  AYIN KONUSU
23.00 -  SÖZ
(Ayrıntılı' bilgi üstte)
23.50 -  HABERLER 
00.05 —  KAPANIŞ
1
23.00 -  TELE M OZAİK ( T V - g l
Güncel konular j
i 
I
UNUCULUĞUNU Altsn A şsr’m yaptığı programda 
bu hafta da güncel konular ekrana geliyor. İstanbul’un 
çeşitli semtlerindeki sahillerde yapılan deniz suyu ana­
lizlerinden görüntülerin ardından, böbrek plantasyon merkezi­
nin çahşmalan ekrana geliyor. Sağlık köşesinde Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinden Doç. Dr. Erbil Gözükırmızı ile uykuda teşhis 
konusunda söyleşi yapılıyor.
18.58 -  AÇILIŞ
19.00 -  HABERLER
19.10 -  MERHABA ÇOCUKLAR 
19.35 -  BİZİM SAZIMIZ,
BİZİM SÖZÜMÜZ
20.00 -  MÜZİK
20.15 -  PAZARTESİ HİKÂYELERİ 
“Ayak Sam uels”
(Ayrıntılı bilgi yanda)
21.00 -  SICAK KAYNAĞIN BEREKETİ
“ Belgesel”
21.30 -  HABERLER 
22.05 -  YILDIZLAR TEPEDEN BAKAR 
Davld, maddeler konusundaki düşünce­
lerini gerçekleştirmek için çalışmakta­
dır. Bu arada Jenny ise 10 yıl aradan 
sonra ortaya çıkmıştır.
23.00 —  TELE MOZAİK
(Ayrıntılı bilgi yanda)
23.45 -  HABERLER
24.00 -  KAPANIŞ
Iş Bankası’nın bir geleneği sürüyor.
Bu yıl 64 öğrenci ödül alıyor.
Daha önce aynı ödülü almamış olmak koşuluyla.
□  □  0  □  Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
İş Bankası, yaşıyla aynı sayıda 
öğrenciyi* ödüllendiriyor. Üniversite 
Giriş Sınavlarında, mutlak değerler 
itibariyle en yüksek puanı alan 64 
öğrenciye 150.000’er lira ödül veriyor.
Tüm adaylara en içten başarı 
dileklerimizle... TÜRKİYE İŞ BANKASI
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Ozal: "Saldırganı göremedim''
Ö z a /’a  suikast olayında bütün ihtim aller didik didik ediliyor
Soruşturma karıştı
M İLLİY E T HABER MERKEZİ 
■ = r-| AŞBAKAN Turgut Özal’a
J j  suikast teşebbüsü çok yön-
----- lü soruşturuluyor. A nkara’
da kurulan özel soruşturma ekibi 
gelen bütün bilgileri değerlendirerek, 
her türlü ihtimal üzerinde duruyor. 
Bu arada Kartal Demirağ’m yara­
lama olayındaki avukatı Abdullah 
Gedik’in açıklaması üzerine gözler 
suikastçının Dalaman Cezaevi’nden 
nasıl kaçtığı konusu üzerinde yo­
ğunlaştı. Avukat Gedik, dün yap­
tığı açıklamada “ Kartal Demirağ, 
suikastı yapması için kaçınidı” id­
diasını ortaya attı. Polis yetkilile­
ri, Demirağ’ı Dinar Kapalı Cezae­
vi’nden Dalaman Açık Cezaevi’ne 
naklettiren ve iki gün içinde de ka­
çıranların belli olması halinde sui­
kast düğümünün çözüleceği ihtimali 
üzerinde duruyor.
Bu olasıhk dışında emniyet yet­
kilileri soruşturmayı ayrıca üç ihti­
mal üzerinde yürütüyorlar. Başba­
kan Turgut Özal ve çevresi de bu 
ihtimalleri dile getiriyor.
Birincisi; uluslararası bir örgü­
tün bu suikastı planlayıp, yaptırmış 
olması.
İkincisi; Kartal Demirağ’m bu 
eylemi şöhret düşkünü ve dengesiz 
bir kişi olarak kendiliğinden yapma­
sı. / !
M fe n c ü sü  de, eski M H P’liler- 
d e m F  grubun bu işi bazı iç he­
saplarla yapmış bulunması. 
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bu arada sanık Kartal Demirağ’ 
ın sorgusu tedavi edildiği A nkara 
Numune Hastanesi’nde devam edi­
yor. Demirağ’ın Afyon’un Dazkı­
rı ilçesinde bulunan annesi, babası 
ve dedesi sorgu için bir M İT ekibi 
tarafından Ankara’ya getirildi. Sal­
dırganın üzerinde çıkan asıl kimli­
ğin sahibi Hayati ipek de A dana’ 
da yakalanarak, sorgulanmak üze­
re A nkara’ya getirilenler arasında.
Soruşturmayı yürüten Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nus- 
ret Demiral ise sanığın akli denge­
sinin yerinde olduğunu, gayet so­
ğukkanlı konuştuğunu ve suçu ka­
bul ettiğini söyledi. Demiral, sanı­
ğın olaydan sonra bir sivil tarafın­
dan öldürülmek istendiği yolunda­
ki haberleri de doğrulamadı.
Birçok ihtimali akla getiren su­
ikast olayıyla ilgili dünkü gelişme­
ler şöyle oldu.
AVUKATIN İDDİASI
Milliyet Denizli muhabiri Sedat 
Acar, suikastçı Kartal Demirağ’m 
avukatını Afyon’un Dinar ilçesin­
de buldu. Afyon Barosu avukatla­
rından Abdullah Gedik, suikastçı­
nın 1980 yılında arkadaşı Abdul­
lah Şengül’ü yaralam a davasında 
avukatlığım yapmıştı. Avukat Ge­
dik, arkadaşımıza yaptığı açıklama­
da dava için 150 bin liraya anlaştı­
ğım, ancak 50 bin lirasını alabildi­
ğini, gerisini m addi durumları bo­
zuk olduğu için alamadığım söyle­
di. Gedik, ilginç bir iddiada bulu­
narak, şöyle konuştu:
“ Kartal, tek başına suikast dü­
zenleyecek biri d e p . Onu ceza­
evinden tanıyorum. Suikastı dü­
zenlemek için kaçırdılar. İddia edi­
yorum ki, bu suikastın arkasında 
bazı sanayiciler, kötü emelli kişi­
ler var. Çünkü Kartal’ı mahkeme­
lerinde ben savundum. O, düşün­
düğünü anlatabilecek bir adam de­
ğil. Tek başına bu işi yapması 
mümkün değil. Suikastın arkasın­
da kötü emelli, ekonomik düzeyi 
bozuk işadamları olabilir. Kartal, 
kullanılmaya ve yönlendirilmeye 
müsait bir kişiliğe sahip. Üstelik 
ekonomik durumu da bozuk.”
SAVCININ KUŞKU YARATAN  
SÖZLERİ
Öte yandan DGM  Savcısı Nus- 
ret Demiral, TV muhabiriyle görüş­
tü. Demiral’ın, “ Saldırganın kim­
liğini saptadık. Am a gizlilik var 
açıklayam am ”  demesi kuşku uyan­
dırdı. Saldırganın kimliğinin Kartal 
Demirağ olarak açıklanmasına rağ­
men, savcının “ Kimliğini açıklaya­
m am ”  şeklinde konuşm ası, "A c a ­
ba saldırgan Kartal Demirağ değil 
mi?”  sorusuna yol açtı. 
ÖLDÜRMEK İSTEN M EDİ 
Savcı Dem iral, olay hakkında 
bilgi verirken, sorularımızı şöyle ya­
nıtladı:
Soru: “ Silah içeriye nasıl girdi? 
Suikast girişiminde bulunan Kartal 
Demirağ’a başka yardım eden var 
mı?”
Demiral: “ Silahın içeriye nasıl gir­
diğini araştırıyoruz. D em irağ’ı öl­
dürmek için bir kadın ın  harekete 
geçtiği belirtiliyor. A m a bu doğru 
d e p .  Böyle bir şey y ok .”
Soru: Olay sırasında suikastçı­
yı öldürecek birinin daha olduğu 
söyleniyor?”
Demiral: “ H ayır, hayır! Doğ­
ru değil. Bizim elimizde gözaltın­
da olan tek  kişi var. A raştırm ala­
rımızda o konuya yer vermiyoruz.”  
Soru: “ Suikastçı Kartal Demi- 
rağ’ın akli dengesi yerinde m i?”  
Demiral: "A kli dengesi gayet 
iyi. Sen sinirleniyorsun d e p  mi ba­
zen? O hiç sinirlenmiyor, ¿ o k  so­
ğukkanlı.” J g &
Soru: “ İkinci Ağca o İ8 a |ç h  di­
yormuş?”  y
Demiral: “ Bilem iyorum , öyle 
bir şeyden haberim  yok. Bana öy­
le bir şey söylem edi.”
ÖRGÜTSEL DURUM U
Soru: “ Amacı nedir? Olayda si­
yasi bir yönü var mı?”
Demiral: “ Onu şimdilik açıkla­
yanlayız, A m a ö rp ts e l  durum unu 
araştırıyoruz. 3izim  araştırm aları­
mız çok geniş çaplı olacak. Tüm  
geçmişine k ad a r .”
Soru: “ Şu anda gözaltına alı­
nan başka kimse var mı?”
Dazkırılıhemşerileri Kartal’ı anlattılar
•Ağca’ya özen irdi*
Sedat ACAR* İbrahim YÜKSEL
•  DAZKIRI, (M İL -H A )
Z A L ’a suikast, bütün Türkiye’de olduğu gi- 
f l  bi. Afyon’un Dazkırı ilçesinde de günün ko- 
----- ' nusu. Ama olay, Dazkırılılan herkesten faz­
la  ilgilendiriyor. Çünkü suikastçı Kartal,hemşerile- 
ri. Birçok Dazkınh konuşmasına “ şok olduk” diye 
başlıyor.
Kimse bir anlam veremiyor suikast girişimine. 
“ Kartal’ı anlatın” dediğimizde, pek çok Dazkırılı 
şu sözlerde birleşiyor:
“ 12 Eylül öncesinde Ülkü Ocaktan yönetimin­
de söz sahibi idi. Kimse sevmezdi onu. Bölgede Ül­
kü Ocakları’nm, MHP’nin her eyleminde en önde 
o vardı. Her olayın altından o çıkardı. Mehmet Ali 
Ağca’ya özenirdi.”
Kartal Demirağ sorunlu bir ailenin çocuğu. A n­
nesi Naciye Demirağ ile babası İbrahim Demirağ 
10 yıldan beri ayn yaşıyorlar. Birbirleri ile geçine- 
meyen anne ve babanın oğullan hakkındaki düşün­
celeri ise aynı doğrultuda. Anne Demirağ, “ Benim 
böyle bir oğlum yok. Ona sütümü helal etmem, 
onun yaramazlığından bıktım. Başbakanımızdan 
ne ister, onu da anlayamadım” derken dertli baba 
İbrahim Demirağ şöyle konuşuyor:
“ O tek başına böyle bir eylemi yapamaz. Sanı­
rım dolduruşa getirdiler. Yönlendirilmeye elverişli 
bir kişiliği var. O artık benim oğlum değil. Yanı­
mızda hiç bulunmadı. Kardeşleri ile geçimsiz idi. 
Hep anarşi ve terörün içinde oldu.”
10 yıl önce ailesini terk eden Kartal Demirağ, 
eğitim enstitüsü öğrenimine Denizli’de başlamış. 
Anarşik olaylara katılmış. Okulu Kütahya’da bitir­
miş, öğretmen olarak atandığı Kars’ın Göle ilçesin­
de huzuru kaçmış. İzinli geldiği sırada, Dazkırı’da 
Ülkü Ocakları Demeği üyesi arkadaşı Abdullah Şen- 
gül’ü bıçaklamış.
Dazkırılılann anlattığına göre Kartal Dem irağ’ 
ın en büyük zaaflarından biri alkol. Abdullah Şen­
gül’ü de alkollü iken bıçakladığı belirtildi.
Dazkırılılar, Başbakan Ozal’a suikast düzenle­
diği için Kartal Demirağ’ı affetmiyorlar. Kahveha­
nede, işyerlerinde, sokakta konuştuğumuz çok sa­
yıda Dazkırılılann görüşü hep aynı.
“ O hep Mehmet Ali Ağca’ya özenirdi. Sonun­
da belasını buldu. Ağca gibi hapislerde çürüyecek” 
diyorlar.
NE DEDİLER?
Kemal Alacaoğlu (Dazkırı Kaymakam Vekili): 
“ Ben buralıyım ama bu aileyi yeterince tanımıyo­
rum . Duyduğuma göre içine kapah, problemli bir 
aileymiş. Kartal ise anarşist ruhlu biriymiş. Bu ül­
ke ne çektiyse kanlı terör o laylanndan çekti.” 
Ramazan Gürçil (Eczacı): “ Dostluğu olmayan 
zavallı bir kişiydi. Bizim böyle bir hemşerimiz yok.” 
Hüseyin Gürpınar (Kahveci): “ Kartal’ı yakın­
dan tanırım. Koyu ülkücü idi. Her olayda en önde 
idi. Başbakan’a kadar ulaşması bende şok etkisi ya­
rattı. Onun bu hallere düşmesine üzüldüm .”
Lütfü İkiz (Arzuhalci): “ Bu olay bende şok et­
kisi yarattı. Kartal, 12 Eylül öncesi ülkücü grubun 
lideri idi. Dengesiz ve saygısız bir insandı.”
Yusuf Gülçak (Çiftçi): “ Bu aileyi iyi tanırım. 
Kartal, Ahmet olan adını bile özenti yüzünden de­
ğiştirdi. Hep eli kanlı katillere özenirdi.”
ADI A H M E T’Tİ
AA muhabirinin görüştüğü Dazkırılılar da ben­
zer görüşler dile getirdiler:
Tekin Koç (Dazkırı M HP eski İlçe. Başkanı): 
“ Boş bir insandı. Kimseyle konuşmazdı. Her yöne 
kanalize edilecek bir yapıdaydı. Hapse girişi bile bir 
hiç yüzündendir. Kartal koyu Beşiktaşlıydı. Önce 
adı A hm et’ti. Beşiktaşlı olmasından dolayı mah­
keme kararı ile adını Kartal olarak değiştirmişti. İl­
çede en samimi arkadaşı Abdullah Ş e u p l’dür. Şen- 
p l  de ülkücüydü. Bir düğünde iki arkadaş içki içer­
ler. Abdullah Ş e n p l koyu GalatasaraylI olduğu için 
’Cim bom bom ’ diye tezahürat yapar. Buna çok kı­
zan Ahm et de, ‘Kartallar yüksek u çar’ diye cevap 
verir. Abdullah’ın ‘Kartallar leş yer’ karşılığını ver­
mesi üzerine de, Ahmet (Kartal) bıçağını çekerek
arkadaşı Abdullah’a vurur. Kartal işte böyle bir 
adam . Bu işin örgüt işi olduğunu sanmıyorum. A n­
cak Dalaman Hapishanesinden nasıl kaçtığını ve ha­
pishanedeki arkadaşlarını soruşturm ak lazım .”
Mehmet Arısoy (Kartal’ın doğduğu Barbaros 
Mahallesi M uhtarı): “ Bunu hacı dedesi Ali okuttu. 
Lanet olsun, memleketimizin adını kötüye çıkardı;”
Hikmet Çelik (A N A P’tan Afyon İl Genel M ec­
lisi üyesi): “ Bu işi isim yapmak için veya bir örgü­
tün içine düştüğü için yanmış olabilir.” 
“ PSİKOLOJİSİ BOZUKTU”
D azkırı'da hah ticareti yapan ve saldırganın ak­
rabası olan Ahmet Demirağ da, Kartal’ın ilçede fazla 
tanınmadığını, burada kaldığı süre içinde de aşın  
bir hareketi olmadığını bildirdi. Ahmet Demirağ, 
“ Kartal kimseyle konuşmazdı. Böyle bir olayı yap­
masına şaşıyorum. Kartal’ın hapishaneden kaçtık­
tan sonra bugüne kadar nerede kaldığını ve kim­
lerle ilişki kurduğunu araştırmak lazım”  diye ko­
nuştu.
B U N A LIM  M I GEÇİRİYORDU?
Ö te yandan UBA ajansının bir haberine göre, 
Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, kongre salonunda 
dün emniyetten sivil bir üst düzey görevlisiyle özel 
bir görüşme yaptı. Üst düzey görevli, Adalet Baka­
nı Sungurlu’ya Kartal'ın kişiliği hakkında şunları 
söyledi:
“ Kartal 10 yıl önce ülkücü camiadan dışlan­
mış. Sonra bunalıma girmiş. Afyon, Aydın, Muğ­
la ve Antalya’ya gitmiş. Ama oralarda da araları­
na almamışlar. Ülkü Ocaklan'nda ikinci başkan 
olan bu adam, dışlanmayı içine sindirememiş. Bu­
nun üzerine bunahma girmiş ve intihar etmeye kal­
kışmış, ama başaramamış. Tam bu »ırada bir ar­
kadaşıyla kavga etmiş ve adamı yaralamış. Netice­
de de adam öldürmeye tam teşebbüsten 10 yıla mah­
kûm olmuş. En son Dalaman Cezaevi’nde yatar­
ken arkadaşlarına, ‘Beni istemediniz, ama size kim 
olduğumu göstereceğim’ demiş ve kaçmış.”
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S aldırgan’ın babası İbrahim  (üstte) ve anne­
si N aciye  D em irağ  W  y ıld ır ayn  yaşıyorlar. 
Baba, oğlu için  “O tek  başına bu iş i 
yapam az" derken, anne, "S ütünü  h e la l 
e tm e m ” şeklinde konuşuyor.
Demiral: “ Hayır hayır, yok! 
Elimizde, tek hastanedeki sanık 
var. Hastaneden de bize ne zaman 
izin verirlerse, onu emniyete götü­
rüp sorgusuna başlayacağız.”  
Soru: “ Kaç sayfa ifadesi alın­
dı?”
Dem iral: “ Şimdi onun ifadesi­
nin uzunluğu ya da kısalığı ile id­
dianame önem kazanmayacak. İfa­
desinin gerçeklere uygun bir şekil­
de alınması, bizim için önem taşı­
yor.”
Soru: “ Eski örgütü ile ilişkisi 
devam ediyor mu? ifadesini verir­
ken suçunu inkâr ediyor m u?”  
Demiral: “ Hayır, her şey ayan 
beyan ortada. Bize hiçbir zoriuk çı­
karmıyor. Eski örgütü ile ilişkisi 
halen devam ediyor mu, onu da 
çok geniş kapsamlı bir şekilde araş­
tırıyoruz.”
SO R UŞTU R M A  SÜRESİ
Soru: “ Hâkim önüne ne zaman çı­
kacak?”
Demiral: “Bizde biliyorsunuz gö­
zetim süresi 15 gündür. Bu süre­
nin bitiminde hâkim önüne çıkması 
gerekiyor. Başka suçlan çıkmaz ise, 
15 gün sonra hâkim önüne çıka­
cak. Ama başka suç çıkarsa, biz 
her suç için 15 gün emniyete sor­
gulama için süre vermeyi düşünü­
yoruz. O zaman 15 günü 30 gün 
yaparız.”
Soru: “ Önce Hayati İpek ’in 
kimliğine büründü. Sonra gerçek 
kimliğini açıkladı. İpek ile Demirağ 
arasında bir ilişki var mı? İpek ilk 
ifadesinde neler söyledi?”
Demiral: “ Şimdi İpek’in ilk ifa­
desinde neler söylediğini size ver­
mem yanlış olur. Ancak bir ilişki­
si var mı onu da araştıracağız. Ha­
yati İpek de Ankara’ya getirildi. 
Onun da ifadesini alacağız.” 
Demiral, “ Sanıkta bir pişman­
lık söz konusu mu?” şeklindeki so­
ruya yanıt verirken, “ Hayır o hu­
susta bir intibaım olmadı” yanıtı­
nı verdi. Demiral, “ Elimizdeki sa­
nığın silahı iki atış yaptıktan son­
ra üçüncüde tutukluk yapmış. Tu­
tukluk yapmasa, ateşe devam eder 
miydi bilemiyorum” diye konuştu. 
Bu arada A N AP Kongresi’ne gön­
derilen bir çiçeğin içinden Kartal 
Demirağ’ın silahı aldığı yolundaki 
iddiaların da araştırıldığı, DGM 
Savcısı Nusret Demiral tarafından 
belirtildi.
Demiral, bu arada olay anını 
görüntüleyen TR T’nin ellerindeki 
bantların birer kopyasının alındığı­
nı ve incelendiğini bildirdi. Dem i­
ral, olayda başka bir silahın bulun­
madığını da kaydetti.
20 Y IL  HAPSİ İSTENECEK  
DGM  Savcı Yardımcısı Tevfik 
Hancılar, Demirağ’m Başbakan’ı 
öldürmesi halinde idam cezası iste­
miyle yargılanacağını belirterek, 
“ Ancak öldürmeye teşebbüs ettiği 
TBMM üyesi Başbakan yaralan­
mıştır. Demirağ öldürmeye tam te­
şebbüsten 20 yıl hapis istemiyle 
yargılanacak” dedi.
ÖZEL B İR İM  OLUŞTURULDU?
Öte yandan Kartal Demirağ’ın 
sorgulanması ve kanıtların toplan­
ması için Ankara Emniyet M üdür­
lüğü Siyasi Şube’de özel birim oluş­
turuldu.
DGM Savcısı Nusret Demiral, 
emniyette oluşturulan birimin ken­
disine ve yardımcıları Ülkü Coşkun 
ile Tevfik Hancılar ve İhsan Alp- 
man’a bağlı olarak çalışacaklarını 
söyledi.
A N K A ’nın haberine göre, Baş­
bakan Turgut Özal’a yapılan sui­
kastın soruşturmasını büyük bir giz­
lilik içinde yürüten Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’nin (DGM) 
Savcısı Nusret Demiral’m, bakan­
lar da  dahil tüm  yetkililerden olay 
konusunda hiçbir açıklama yapılma­
masını istediği öğrenildi. 
BAŞBAKAN’ IN İDDİASI 
ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan, Başbakan Turgut 
Özal’m televizyonda “ ilk anda du­
yulan iki el silaiı sesi arasında fark 
bulunduğu” yolundaki açıklaması 
da Ankara DGM Savcıhğı’nca araş­
tırılıyor.
DGM  Savcısı Nusret Demiral, 
Başbakan’ın ididasıyla ilgili olarak, 
“ MUIiyet” in sorusunu yanıtlarken, 
“ Başbakan, iki silah sesinin arasın­
da fark bulunduğunu ve iki ayn si­
lahtan kurşun atılabUeceğini söyle­
di. Biz bu iddianın üzerinde de du­
racağız. Onu da araştıracağız” de­
di.
Bu arada, B aşbakan’m konuş­
tuğu mikrofona saplanan kurşun ile 
elinin yaralanm asına yol açan kur­
şun da balistik muayeneye alındı. 
Yetkililer, balistik muayene sonra­
sında iki kurşunun da aynı taban­
cadan çıkıp çıkmadığının ortaya çı­
kacağını bildirdiler.
Ö te yandan, Başbakan Turgut 
Özal, dün akşam televizyonda yap­
tığı açıklam ada, saldırgan Kartal 
Demirağ’ın daha önceden kendisi­
nin kongre salonunda nereye o tu ­
racağı şeklinde bir plan hazırladı­
ğını bildirdi. Başbakan Özal, saldır­
gan Demirağ'm salonda bulunan 
koltukların önünden kendisine ateş 
ettiğini belirterek, “ Demek ki, be­
nim koltuklarda oturacağımı hesap 
ederek, oraya yakın durmuş” dedi.
B AŞBAKAN’ İN İFADESİ ALINDI 
Öte yandan, Başbakan Turgut 
Özal’ın da DGM savcıları tarafın­
dan ifadesi alındı.
DGM Savcısı’nm makamına sa­
at 16.30’da gelen Adalet Bakanı Ol­
tan Sungurlu, kapıda gazetecileri
ruraut öxai: "Ben basit görmüyorum, dikkatle İn­
celemek lazım. Ama ilk bakışta bu kişinin bir profes­
yonel olduğu anlaşılıyor. Bir anlamda Papa-Ağca ola­
yı ile benzerlik taşıyor”
semra özal: "Ben de eşimin görüşüne katılıyorum"
nhmet özai: "Ben babam 
w  adam ne tarafa çekseniz, o jibi düşünmüyorum. Bu ,, ■ -arafa gidebilecek bir ga­
riban. Ümitsizliğe kapılarak çılgınlık yapmış. Devletin 
bu tip adamları tespit etmesi ve iş vermesi gerekir"
r Başbakan Turgut Ö za l’a suikast gi­
rişiminde bulunan Kartal D em irağ 'ın , kimliğini kullandığı H a­
yati İpek, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. İpek, “ Ben 
k im liğ im i 4 yıl önce A n kara ’da k a yb e ttim ”  derken. anne F a t­
ma İp e k  de poliste sorgulandı.
(F o to ğ ıa f: M u rad  D O Ğ U K A N L I— A D A N A — M İL -H A )
görünce makam arabasından hiç in­
medi.
Bu sırada yam na gelen DGM 
Savcısı Nusret Demiral, Sungurlu’ 
nun arabasına binerken, yardımcı­
ları Ülkü Coşkun, Tevfik Hancı­
lar ve İhsan Alpman da bir başka 
araca binerek saat 16.50 sıraların­
da Başbakanlık konutuna girdiler.
Yaklaşık 2.5 saat süre ile Baş­
bakan Turgut Özal’ın ifadesini alan 
DGM  Savcısı Nusret Demiral ile 
birlikte yardımcıları saat 19.30 sı­
ralarında Başbakanlık konutundan 
ayrıldılar.
BİRİ KADIN,
ÜÇ KİŞİ ARANIYOR
Emniyet yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, olay sabahı Necatibey 
Caddesi’nde bulunan ANAP Genel 
Merkezi önünde dolaşan biri kadın, 
şüpheli üç kişi aranıyor.
Yetkililer, olay günü A N A P 
merkezi önünde ellerinde çanta ile 
dolaşan şüpheli üç kişinin emniyet 
telsizlerinden anons edildiğini, an­
cak çevrede yapılan tüm aram ala­
ra karşın bu şahısların yakalanama­
dığını bildirdiler.
Polis, biri kot pantolon giymiş, 
diğeri ise uzun boylu ve ceketli iki 
erkek ile, sarışın, orta  boylu kadı­
nın aranmasını sürdürüyor. 
İS İM LER  BELİRLENİYOR  
Güvenlik ve istihbarat birimle­
ri, suikastçı Kartal Demirağ’ın ya­
kınlan ve arkadaşlarının isimlerini 
belirleyip, sorguya alıyor. Bu a ra ­
da suikastçının kaldığı Numunue 
Palas Oteli’ndeki odasında bulunan 
telefon numaralı ve notlarının bu­
lunduğu defter soruşturmanın odak 
noktasını oluşturuyor.
Kartal Demirağ’m üzerinden çı­
kan 200 bin lira, 100 dolar ve 200 
m ark parayı firarda olan bir kişi­
nin kazanmış ya da biriktirm iş ol­
masının imkânsızlığını dikkate alan 
polis, bu paranın kaynağım  araştı­
rıyor.
İK İN C İ KİŞİ VAR M i?
Bu arada suikastçının yakalan­
dıktan sonra üç-dört saat kimliğini 
gizlemesi ve çelişkili ifadeler verme­
sini de değerlendiren yetkililer, bu 
süre içinde zaman kazanm ak iste­
diğinin düşünülebileceğini ifade et­
tiler. Yetkililer, suikastçı Demirağ’ 
m tişörtle silahı salona sokmasının 
kolay olamayacağı ihtimalini göz 
önünde tutarak, salondaki bir şa­
hıstan almış olabileceği konusu üze­
rinde de dürüyor.
İSTANBUL POLİSİNDE  
DOSYASI VAR
Sanık Kartal Demirağ’ın 12 Ey­
lül öncesi İstanbul’da birtakım  ör­
gütsel faaliyetlerde bulunduğu ve bu 
konuda poliste de dosyası olduğu 
belirtildi.
İstanbul polisi tarafından sür­
dürülen operasyonda sanık Kartal 
Demirağ’m kimlerle ilişkisi olabi­
leceği araştırılıyor.
ÖZAL: “ PAPA SUİKASTI G İB İ”  
Başbakan Turgut Özal, Milli- 
yet’ten Yavuz Gökmen 'in “ Suikast 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 
Basit mi, yoksa beynelmilel bir ör­
gütün işi mi?” sorusuna, “ Ben ba­
sit görmüyorum. Dikkatle incele­
mek lazım. Ama ilk bakışta bu ki­
şinin bir profesyonel olduğu anla­
şılıyor”  karşılığını verdi. Semra 
Özal’ın da bu konuda eşine katıl­
dığı bildirildi.
Özal, MUliyet'e şunları söyledi: 
“ Vallahi bu işin iç yüzünü an­
lamak kolay değil. Henüz tahkikat 
sürüyor ama, ben bazı izlenimler­
den bu kişinin basit bir suikastçı ol­
madığını çıkarıyorum. Bir kere ni­
şancı. Sonra kaçması, kaçması sı­
rasında kurşundan sakınmak için 
yaptığı hareketler, sonra polise ver­
diği ifadeler.. Bunlar bana olayın 
ardında önemli boyutlar olabilece­
ğini gösteriyor. Papa-Ağca olayı­
na da benzerlik arz ediyor. O ta­
rafını da iyi kurcalamak lazım .” 
Bu arada Başbakan’a oldukça 
yakın bir kaynak da, Milliyct’e 
“ Sayın Başbakan, adamın M HP  
kökenli olmasını da göz önüne alı­
yor ve ‘Genellikle sabotaj ve sui­
kastlarda bu tipleri kullanıyorlar’ 
diyor” dedi.
“ SİGARA KAÇAKÇILIĞ I”  
Başbakan Turgut Özal dün ak-
şam TV ’de suikast girişimini anlattı 
ve olaya ilişkin görüşlerini açıkladı. 
Özal, “ Siyasetçinin seveni de olur, 
sevmeyeni de” dedikten sonra, şun­
ları söyledi:
“ Yurt içinde önemli konular­
dan biri; büyük bir sigara kaçak­
çılığı vardı. Dışardan aşağı-yukarı 
bugünkü ölçülere göre benim hesa­
bım 800-900 milyar üralık Türki­
ye’ye sigara kaçağı geliyordu. Bu­
gün çok aşağıya inmiştir. Devlet bu 
aradaki farkı almaya başlamıştır. 
Tabii bu büyük imkânı kaybeden­
lerin bizi sevmesi mümkün değil­
dir. Ama bunlar yaptı diye de bir 
şey söylemiyorum.”
YU SU F ÖZAL: “ TİP İK  
AĞCA O LA Y I?”
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal da Milliyet’e “ Bu bence ti­
pik Ağca-Papa olayıdır” dedi. Yu­
suf Özal şunları söyledi:
“ Bakınız, ben şöyle düşünüyo­
rum. Eğer Başbakan vurulsa idi, 
Allah göstermesin, bir vahim du­
rum meydana gelse idi ne olacak­
tı? Meseleye bu açıdan bakmak la­
zım. Memleket eski günlerden be­
terine döner ve bu işin nerede na­
sıl duracağı belli olmazdı. Bu yüz­
den olayın arkasında beynelmilel 
bir örgüt olduğunu düşünüyorum. 
Çok büyük badire atlattık. Türki­
ye büyük bir felaketin eşiğinden 
dönmüştür. Hepimize geçmiş ol­
sun.”
Yusuf Özal, “ Peki ama suikast 
girişiminde bulunan kişinin MHP'li 
olduğu ortaya çıktı. Bu bir siyasi 
düşünce ayrılığından gelen eylem 
olamaz mı?” sorusuna da şu ceva­
bı verdi:
“ Adamın M H P’li olması, be­
ni bu konuda daha çok haklı çı­
kartıyor. Dikkat ederseniz, Ağca da 
M H P’liydi... İpekçi ve Papa olay­
larını hatırlayın... Karışanlar hep 
M H P’li. Bu kökenli... Am a ola­
yın arkasında çok daha büyük ör­
gütler var. Bu yüzden büyük teh­
like atlatmışızdır, olayı bu açıdan 
iyice incelemek lazım .”
A H M ET ÖZAL: “ A YN I FİKİRDE  
D E Ğ İL İM ”
Başbakan Özal’m büyük oğlu 
Ahmet Özal da “ Babası ve amca­
sı ile aynı fikirde olmadığını”  söy­
ledi. Ahmet Özal, “ Bu adam 
umutsuzluğa kapılmış bir eski 
M H P’lidir, çılgınlık yapmıştır, 
kullanılmıştır”  dedi. Ahmet Ozal 
şunları söyledi:
“ Bu eski M H P’liler böyle olay­
larda şu veya bu kişi ve örgütlerce 
kullanılabiliyorlar veya kişisel ey­
lem yapıyorlar. Bunları izleyenler 
var... İyice umutsuzluğa düşüp bat­
tıklarım görünce bunlan kullanı­
yorlar. Devlet bu eski M H P’lilerin 
listesini çıkarıp durumlarını araştır­
malı. bunlara iş vermeli... O zaman 
çok yararlı olur. Böyle eylemlere 
yönelecek adam da kolay bulun­
m az.”
SUNGURLU: “ ÜÇÜNCÜ  
KURŞUN DA VA R ”
Soruşturm ada üzerinde durulan 
konulardan  biri de, “ üçüncü 
kurşun”  konusu. Bilindiği gibi, 
Başbakan Özal, suikast girişiminden 
hemen sonra bir kurşunun eline gel­
diğini, bir diğerinin de başının üze­
rinden geçtiğini söylemişti. Bu açık­
lama üzerine gözler, Özal’ın konuş­
tuğu mikrofonun çubuğuna sapla­
nan kurşuna çevrildi.
Bunun üçüncü bir kurşun mu ol­
duğu, yoksa mikrofon çubuğuna ge­
len kurşunun oradan Ö zal’ın eline 
mi değdiği araştırdıyor. UBA’nın 
haberine göre, Adalet Bakanı Ol­
tan Sungurlu, olayda birden fazla 
kişinin olabileceği ihtimalini değer­
lendirdiklerini belirtti
Bu arada üçüncü kurşunun, ola­
ya m üdahale eden güvenlik güçle­
rinden birinin tabancasından çıkmış 
olması ihtimali üzerinde de du­
ruluyor.
BALİSTİK  RAPORU
Sanık Kartal Demirağ’m kullan­
dığı İngiliz malı Weber-Scott m ar­
ka tabancanın yapılan balistik ince­
lemesi sonucu, daha önce herhangi 
bir olayda kullanılmadığı ve üçün­
cü kurşunda tutukluk yaptığı da sap­
tandı.
SİLA H I RUHSATLI
Sanık Kartal Demirağ’ın olay-
da kullandığı silahın ruhsatlı o ldu­
ğu belirlendi. Demirağ’ın silah ruh­
satını Kars Emniyet M ü dürlüğün­
den aldığı da kaydedildi. Demirağ’- 
ın nasıl ruhsath tabanca aldığı ve 
sabıkalı bir kişinin ruhsatının nasıl 
şimdiye dek iptal edilmediği de araş­
tırılıyor.
BEDÜK: “ D EM İR A Ğ ’A 
SU İK A ST G İR İŞ İM İ YOK”
Ankara Valisi Saffet Ankan Be- 
dük, sanık Kartal Demirağ’ın ya­
ralı halde çıkartılırken herhangi bir 
suikast girişiminin olmadığını söy­
ledi.
Bedük, sanık Kartal Demirağ’ın
götürülüşü sırasında yam na elinde 
silahla yaklaşan kişinin B aşbakan­
lık korum a görevlilerinden Kubilay 
Şener olduğunu söyledi. 
BADEM CİK İLT İH A B I OLDU
ANKA muhabirinin edindiği bil­
giye göre suikastçı Kartal Demirağ’m 
dün sabaha karşı ateşinin yükseldi­
ği saptandı. Ateş yükselmesi karşı­
sında Demirağ’ın kolundaki yaranın 
enfekte (m ikrop kapmış) olabilece­
ğini düşünen doktorlar, kendisini 
muayene ettiler. Bir hastane yetkili­
si, "Bunun üzerine araştırdık, lon- 
silit (bademcik iltihabı) olduğunu ve 
ateşinin bu nedenle yükseldiğini 
belirledik” dedi.
HAYATİ İPEK, AN KA R A ’ DA
A dana Mil-Ha muhabirinin bil­
dirdiğine göre, Kartal Demirağ’m 
üzerinde çıkan kimliğin sahibi H a­
yati İpek, A d ana’da yakalanarak 
A nkara’ya getirildi.
Aslen K ahram anm araş’ın Afşin 
ilçesinden olan ve A dana’da asan­
sör tamirciliği yapan Hayati İpek, 
nüfus cüzdanım 4 yıl önce A nka­
ra’da kaybettiğini, Afşin’de yeni bir 
nüfus cüzdanı çıkardığım, suikast­
çıyı da tanım adığını söyledi.
Önceki akşam iki kardeşi üe bir­
likte gözaltına alınan Hayati İpek 
konusunda, Emniyet M üdürlüğü 
yetkilileri herhangi bir açıklam a 
yapmaktan kaçınıyor. Hayati İpek’ 
in aynı saatlerde gözaltına alınan 
ağabeyi Emin ve üvey kardeşi Ci­
hangir ise salıverildi.
DALAN VE Y IL M A Z ’A SUİKAST  
İHBARI
İstanbul Belediye Başkanı Bed­
rettin Dalan ve Dışişleri Bakam Me­
sut Yılmaz’a suikast yapılacağının 
ihbar edilmesi üzerine Dalan ve Yıl­
maz korum a çemberine alındı.
İsmi açıklanmayan bir hava yüz­
başısı tarafından A nkara Emniyet 
M üdürlüğü’ne yapılan ihbardan 
sonra, A nkara polisi geniş önlem­
ler aldı. Dalan, kongre salonuna ge­
lirken yanında 10’a yakın korum a 
polisi bulunduğu görüldü. Dalan’ 
dan sonra salona gelen Yılmaz'm  
da çok sayıda sivil polis tarafından 
korunduğu ve etrafında kuş uçur- 
tulmadığı görüldü.
HÜ SNÜ  GÜLER’ İN 
A Ç IK LAM A SI
Bazı gazetelerin dünkü sayısın­
da saldırganın arkadaşı olarak adı 
geçen yaralılardan Hüsnü Gülen 
ise, konuyla ilgili olarak şu açıkla­
mayı yaptı:
“ Ben AN AP İstanbul İl Yöne­
tim Kurulu üyesi ve kurultay dele- 
gesiyim. Ayrıca geçen hafta Rume­
lililer Yardımlaşma Derneği Başka­
nı seçildim. Kongreye jest olsun di­
ye çiçek yolladım. Ölayda hiçbir il­
gim yok. Ben olaydan canımı zor 
kurtarırken, beni anarşist yaptı­
lar.”
ADIGÜZEL CİNAYETİ
Alınan bilgilere göre, Adıgüzel 
cinayetine adı karışan Tuncay Ka- 
hn’m A nkara’ya getirilişinin, Baş­
bakan Özal’a suikast girişimiyle bir 
ilgisi yok. Yetkililer, üç gün önce An­
k ara’dan bir siyasi polis timinin An­
kara Cum huriyet Savcı Yardımcısı 
Tamer Önder’in istemi doğrultusun­
da K ars’a gittiğini söylediler.
Ozal'm Kolu askıda AN AF Genel Başkanı ve 
Başbakan Turgu t Ö zal, partisinin 2. olağan büyük kong­
resine kolu askıda geldi.
"Acıyı akşam 
hissettim"
£  Semra Özal, yatak odasındaki saati geri alarak, Baş- 
w  bakan özal'ın bir saat daha fazla uyumasını sağladı
•  Mustafa İSTEMİ
UM UN E H astanesindeki yaralıları ziyaret eden Başbakan 
Özal, “ Esas acıyı akşam hissettim” dedi.
Kongre salonunda yaralı parm akla konuşmasını tam am ladık­
tan sonra K onut’a  çıkan ve burada  doktoru Cengiz Arslan tarafın­
dan sağ eline operasyon yapılan Başbakan Özal, sağ başparmağından 
kurşunu yedikten sonra pek fazla acı hissetmediğini, olayın sıcaklığı 
içinde unuttuğunu belirterek, “ Ancak esas acıyı akşam duydum”  
diyerek üç dikiş atılan elinin akşam saatlerinde acıdığını dile getirdi.
Bu arada Semra Ö zal’ın dün gece, daha çok uyum ası için Baş­
bakan Ö zal’m yatak odasındaki çalar saati bir saat geriye aldığı öğ­
renildi.
Başbakan bu olayı anlatırken, “ Semra Hamın benim dinlenme­
mi istemiş. Başımın ucundaki çalar saati bir saat geri almış. Çalar 
saatin sesi ile uyandım. Bir baktım saat 10.30. Kalktım, salondaki 
duvar saatine baktım, saat 11.30’u gösteriyordu. Beni bir saat da­
ha fazla uyutmak için bu yola başvurmuş.”
Özal, suikast olayını ve o andaki düşüncelerini de şöyle anlattı: 
“ Konuşmama, metin dışı olarak devam ediyordum. Ortada do­
laşan arkadaşlar vardı. Onlar olmasa farkına varabilirdim. Daha 
çok sağ tarafa bakıyordum. Çünkü sol tarafta beni dinleyenler da­
ha azdı. Sola bakmadım, ilk önce, acaba taş parçası mı, yoksa bi- 
isi bir şey mi attı diye düşündüm. Ama ikinci (tak) sesini duyunca, 
silah olduğunu anladım. Hemen başımı eğdim. Elimin vuruluşun­
dan sonra saçımın arasından bir kurşun geçti. Ondan sonra kendi­
mi yere bıraktım. Daha sonra hanımım sürünerek yanıma geldi. 
Ben, ‘Bir şey yok’ dedim. Netice itibariyle orada bastıra hastı ra 
elimi sardılar. Sonra galiba Zenger’di, ‘Herkes yatsın’ dedi Doğru 
bir işti. Çünkü bu arada vuran kaçabilirdi. Beş bin kişinin olduğu 
yerde bu kadar az sayıda kişinin yaralanması Allah’ın lütfudur. 
Daha sonra kaBtarak sıcağı sıcağına bir konuşma yaptım. Sonra 
ısrar ettiler, hastaneye gittim. Kursun parmağımı delmiş geçmiş, 
biraz da kemiği sıyırmış. Hastanede (el zımba benzeri bir şeyle dik­
tiler. Epey ıstıraptı oldu.”
BABALAR GÜNÜ H ED İYESİ BASTON
Başbakan Özal, TV muhabirinin “ Babalar günü dolayısıyla ço­
cuklarınız size hediye getirdiler mi?” sorusuna ise, şu cevabı verdi: 
“ Çocuklarım, kendilerini getirdiler. Kızımla damadım bir he­
diye almış. Tesadüf, bir gün evvel verdiler. Bir baston. Nereden 
buldularsa eski klasik bir baston. Hani filmlerde görülür. Bastonu 
şöyle çevirdiğiniz zaman silah oluyor, tek kurşun atıyor. İşlemeli, 
antikaymış. Kurşunu koymadık ama, atıyor tabii. Atıyor da eski 
bir şey olduğu için tehlikeli,”
dazin' yeri gibi 
kongre salonu
AŞBAKAN Turgut Ö za l’a suikast girişiminin yapıl-
___dıği Ankara Atatürk Spor Salonu, kongre sırasın-
-------1 da önceki gün ana-baba günü gibiydi. Emniyet yet­
kililerinin sıkı güvenlik önlemleri almak istemelerine kar­
şın, ANAP yöneticilerinin, "A m an d e leg e leri üzm eye lim ”  
şeklindeki istekleri üzerine, ANAP2. büyük kongresi bir 
pazar yeri havası içinde başlamıştı. 5 bin kişiye yakın de­
lege ve izleyicinin bulunduğu Spor Salonu’nda Milli Pi­
yango satıcılarından çocuklara kadar herkes orta yerde 
gezinip duruyordu.
Derinkuyu ilçe başkanma ait çantada, saldırganın  
kaldığı otelin ismine rastlandı
Şüpheli çanla incelemede
ıozal'ın Teknik Danışmanı Erkal Zenger 
tarafından bulunan ve polise testim 
edilen çantada, kime ait olduğu sap­
tanamayan birkaç fotoğraf ve bir 
mektup bulundu
ANKARA, ANKA
N A P’m büyük kongresinin yapıldığı Atatürk 
Spor Sarayı’nda unutulan ve içindeki kartlar­
dan birisinin üzerinde Başbakan Turgut
Özal’a suikast girişiminde bulunan saldırgan Kar­
tal Demirdağ’ın kaldığı ileri sürülen Numune Pa­
las Oteli’nin adı yazılı olan A N A P Derinkuyu İlçe 
Başkanı Ahmet Balcı’ya ait çanta şüphe uyandı- 
nnca polise teslim edildi. Kongre salonunda önceki 
gün bomba araması yapılmasına karşın, şüpheli çan­
tanın dün bulunması dikkat çekti.
Başbakan Ö zal’ın teknik danışm anı Erkal Zen- 
ger’in bulduğu çanta açılarak, kontrol edildi. Ç an­
tada Ahmet Balcı’ya ait birkaç kartvizit, kime ait 
olduğu saptanam ayan birkaç vesikalık fotoğraf ve 
Balcı’ya “ Ahmet Ağabey” diye yazılan bir mek­
tup bulundu. Kartvizitlerin birisinin arkasında Nu­
mune Palas Oteli’nin adının yazıldığı görülünce; 
çanta, A nkara Emniyet M üdür Yardımcısı Orhan 
Taşhanlar’a teslim edildi. Bu arada çantada “ A h­
met Ağabey”  diye Ahmet Balcı’ya yazılan, ancak 
imzasız olan bir mektupta “ Ben sizin ablanıza saygı 
duyarım. O ... . .demedim” dendikten sonra, “ Da­
vamızdan vazgeçmedik”  ifadesinin yer alması şüp­
heleri artırdı. Ç anta açıldıktan sonra sahibi ANAP 
Derinkuyu İlçe Başkanı Ahmet Balcı aranmaya baş­
landı. Başkanlık divanından da anons edilen Ah­
met Balcı bulunam adı. A N K A ’nm edindiği bilgiye 
göre; Balcı, Ö zal’a suikast girişiminden sonra De- 
rinkuyu’ya döndü.
Ahmet Balcı, telefonla kendisini arayan ANKA  
m uhabirine, “ Olay sırasında 20-25 kişinin ayakla­
rı altında kaldım. Kollarımdan ve bacağımdan ya­
ralandım. Kendimi iyi hissetmeyince, Belediye Baş­
kanı Mehmet Şen’le birlikte Derinkuyu'ya dön­
düm” dedi.
Balcı, ANKA muhabirinin “ Salonda size ait bir 
çanta bulundu. İçindeki kartvizitlerden birinde sal­
dırganın kaldığı Numune Palas Oteli’nin adresi ya­
zılı. Numune Palas O teli’ylc ilginiz ne?” sorusuna 
ise şu yanıtı verdi:
“ Kongredeki olay sırasında 20-25 kişinin ayak­
lan altında kalarak, kollanmdan ve bacaklarım- 
dan yaralandım. O arada çantam ile bir ayakkabı­
mı da kaybettim. Derinkuyu Belediye Başkanı’yla 
birlikteydik, o  da yaralandı. Birlikte çıktık. Bana 
bir çift ayakkabı aldık. Ayakkabılar aldıktan son­
ra, kaybettiğim ayakkabımın diğer tekini de Gençlik 
Parkı'nda attım. Sonra belediye başkanın araba­
sıyla döndük.”
Balcı, bundan beş-altı ay önce eniştesinin An­
kara’da ameliyat olduğunu, ameliyat öncesi Numune 
Palas O teü’nde kaldığı için otelin adını kartvizite 
yazdığını söyledi. Balcı, A N K A ’nın “ Size yazılan 
bir mektupta ‘Davadan vazgeçmedik’ ifadesi var. 
Bu mektubu kim yazdı? Neden böyle bir ifadeye 
yer verdi?” sorusuna ise öyle bir m ektubu hatırla­
madığı yanıtını verdi.
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